










Problemas  en  ambientes  simulados,  para  el  desarrollo  del  pensamiento  crítico” 
desarrollado como investigación dentro de la maestría en docencia de la Universidad de la 
Salle,  y  que  proyecta  ser  un modelo  a  ser  aplicado  en  contextos  universitarios,  no  sólo 
dentro del ámbito antes citado, sino como aporte en el quehacer docente universitario y a 
la vez   proyección de  la enseñanza de  las  ciencias en nuestro país.    En primer  lugar se 
describe, enmarca y  justifica el proyectoo,   en segundo  lugar se describe  la  forma en  la 





The  present  article  seeks  to  give  account  of  the  developed  investigation  project  as 
proposal of  investigation  inside  the  “Maestria en Docencia” of  the University of La Salle. 
Seeks to be a model  to be applied  in university contexts, not  just inside the above­cited 
environment, but  like a contribution  in the university educational chore and at  the same 
time  projection  of  the  teaching  of  the  sciences  in  our  country.    In  the  first  place  it  is 
described, it frames and it justifies the project, in second place the form is described in the 













muy  importantes  que docentes  prestantes  han querido manifestar,  no  solo  en nuestro  quehacer 
cotidiano sino también a través de  las páginas de diversas publicaciones. 









es  deseable  encontrar  en  nuestras  aulas  de  clase,  estudiantes  críticos,  pensantes,  que  analicen, 
que  pregunten  e  indaguen  sobre  el  conocimiento.  Sin  embargo  surge  aquí  un  primer 
cuestionamiento en nuestro camino hacia el pensamiento crítico: ¿son nuestros estudiantes el 
fruto  de  una  educación  media,  básica  y  primaria,  que  los  instruyó  y  educó  en  esas 
características  que nosotros buscamos en ellos?  Y  seguramente un  segundo:  ¿Tenemos 
claro de  qué hablamos  cuando nos  referimos  al  pensamiento  crítico,  y  cómo  se  debe 
enseñar?  Respuestas  que  cada  uno  de  nosotros  tiene  y  que  seguramente  entraríamos  en  una 
disertación con diferentes posiciones al respecto. 
Sin  pretender  ser  recurrente  y  repetitivo,  respecto  a  aquellos  discursos  en  donde  se  nos 
presenta  una  propuesta  como  “contraria  a  la  educación  tradicional,  bancaria,  memorística, 




Lo  interesante  de  la  propuesta  radica  fundamentalmente  en  el  hecho  de  que  aplicarla  en  la 
práctica, implica desde el comienzo un cambio radical en su puesta en escena. La forma misma de 





Se  resalta  la anterior característica, por el hecho, ya conocido, de  las modas que  llegan cada 
intervalo  de  tiempo sobre  diversas  tendencias  y modelos  pedagógicos, muy de moda  cuando de 
elegir tal criterio se trataba, para ser plasmado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) de cada 







resaltar  que  el  pensamiento  crítico  se  erige  como  necesario  en  nuestro  mundo  actual.  Incluso 
Boisvert (2004) señala que se destaca la importancia de facilitar a los estudiantes los medios para 
protegerse de manipulaciones y explotaciones, así como de vaivenes políticos. Y es en este sentido, 
que  entre  los múltiples  propósitos  que  animarían  a  los  profesores  universitarios  en  su  quehacer 




propia  profesión.  Una  forma  es  la  de  generar,  o  al menos  proponer,  cambios  educativos  en  las 
diversas  instituciones universitarias encaminados a  fomentar en  los estudiantes capacidades  tales 
como “aprender a aprender” en las diversas áreas y asignaturas. La necesidad de  los estudiantes 
para que no solo adquieran un conocimiento ya elaborado que constituye la cultura y la ciencia de 
nuestra  sociedad  (Pozo,  1994),  sino  que  también  y  de  manera  particularmente  especial  que 





Aun  cuando no hay una definición unánime  y  univoca  de  los  que se  denomina  “pensamiento 
crítico”,  comienza  a  verse  en  la  literatura  cierta  unidad  de  terminologías  en  cuanto  a  las 
características  esperadas  en  los  sujetos  con  dicha  forma  de  pensamiento,  lo  que  facilita  el  ir 
agrupándolos, y a la vez  ir identificando grupos de trabajo que claramente elaboran teorías firmes 
sobre  el  tema.  Iniciaremos  nuestra  indagación  sobre  el  tema  citando  algunos  autores  que  se 
consideran importantes dentro de la construcción de la definición de pensamiento crítico. 
Dewey  (2007),  define  el  pensamiento  reflexivo  como:  “La  consideración  activa,  persistente  y 
cuidadosa de una creencia o forma supuesta de conocimiento a la luz de  los fundamentos que la 
apoya  y de las conclusiones a las que tiende”. 
Ennis  y  Norris  plantean  que  pensar  críticamente  es:  “Un  pensamiento  razonado  y  reflexivo, 
orientado  a  una  decisión  de  que  creer  o  hacer”  (Norris,  1989,  citado  por  Boisvert,  2004).  Paul 
(1992)  plantea  que  “el  pensamiento  crítico  es  disciplinado  y  autodirigido,  y  ejemplifica  las 
perfecciones del pensar adecuado ante un modo o área particular disciplinar” entiende mejor como 
la  habilidad  de  los  sujetos  para  hacerse  cargo  de  su  propio  pensamiento.  Esto  requiere  que 
desarrollen  criterios  y  estándares  apropiados  para  analizar  y  evaluar  su  propio  pensamiento  y 
utilizar rutinariamente esos criterios y estándares para mejorar su calidad. 
López Calva  (1998) describe que el pensamiento crítico es un pensamiento ordenado y claro, 
que  lleva al conocimiento de  la realidad por medio de  la afirmación de juicios de verdad. En este 
aspecto  resulta  importante  recordar  que  Lonergan  (López,  1998)  destaca  que  los  tres  primeros 
niveles  de  la  estructura  dinámica  del  conocimiento  humano  son  “atender,  entender  y  juzgar”, 













expone  la  posibilidad  de  ser  adaptada  a  cualquier  contexto,  eligiendo  de  acuerdo  al mismo,  las 
características que a su juicio el investigador considere más adecuadas. En este sentido, y basados 




Quebec  –  Canadá  se  ha  elegido  para  su  implementación  en  el  proyecto  con  estudiantes  de  la 







tenga coherencia al momento de su aplicación. El autor que  lo  fundamenta  recomienda  tener en 
cuenta aspectos como: la aplicación frecuente por parte del estudiante en su contexto, la aplicación 
















el  autor  pretende  plasmar  en  el  escrito.  En  particular  se  tendrán  en  cuenta  criterios  de 
reconocimiento de conclusiones, identificación de los argumentos sobre los que el autor se apoya y 
el  descubrir  la  estructura  de  la  argumentación.  En  este  caso  se  le  proporciona  al  estudiante  un 
texto de divulgación científica relacionado con el tema estudiado, ante el cual se le solicita explicitar 
las  ideas  principales  del  autor,  las  conclusiones  a  las  que  llega  y  se  pide  la  elaboración  de  un 
cuadro, resumen o mapa conceptual que rebele la estructura del escrito. 
Presentación de una postura  con ayuda de una argumentación oral o escrita 
Un  tercer  ítem  corresponde  a  la  capacidad  de  asumir  una  posición  argumentada  frente  a  un 
hecho o información, aspecto en el cual se manifiesta explícitamente la actuación del estudiante, ya 
que lo expone o lo insita a escribir o a hablar sobre su propio raciocinio, tomando con claridad una 














tendrán  en  cuenta  los  aspectos  de:  definición  adecuada  del  problema,  formulación  de  posibles 
caminos  de  solución,  dando  importancia  a  la  existencia  de  varios  de  ellos,  evaluación  de  las 
soluciones  formuladas  y  finalmente  la  puesta  en  practica  de  tales  soluciones,  obteniendo  en  lo 
posible la respuesta ideal al problema. 
Un aspecto fundamental en este ítem, consiste en el uso de simuladores gratuitos tomados de 
INTERNET,  o  del  programa  Interactive  Physics,  para  simular  la  situación  problémica  planteada, 
contrastando los resultados teóricos con lo observado en el simulador. 
El proyecto se desarrolla con una metodología mixta cualitativa – cuantitativa, con un diseño de 






Actualmente  el  proyecto  ha  desarrollado  su  parte  inicial  de  dos  etapas,  que  corresponde  a  la 
identificación  de  las  capacidades  del  pensador  crítico  presentes  en  los  estudiantes  de  primeros 
semestres  de  Ingeniería.  Se  ha  aplicado  a  la  población  objetivo  el  pretest  correspondiente  y  la 
primera  situación  problémica  correspondiente  al  lanzamiento  parabólico,  para  lo  cual  cada 
estudiante  eligió  una  situación  a  resolver  dentro  de  los  diferentes  deportes,  por  ejemplo  futbol, 
baloncesto,  etc.  Asignando  parámetros  reales  de  las  dimensiones  de  los  espacios  para  cada 
deporte, y realizando una consulta con evaluación de fuentes, planteamiento del problema, solución 
argumentada,  toma  de  posición  frente  al  problema,  y  finalmente  la  simulación,  confrontando 
resultados. 

















































HABILIDAD 1  HABILIDAD 2  HABILIDAD 3  HABILIDAD 4 
PERSONA  C1  C2  C3  C1  C2  C3  C1  C2  C3  C1  C2  C3  TOTAL 
1  0  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  0  2 
2  0  2  0  1  1  1  1  1  0  1  1  1  10 
3  1  0  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  2 
4  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  0  2 
5  2  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  0  5 
6  1  1  0  0  0  1  0  0  0  0  0  1  4 
7  1  0  0  1  1  1  2  2  1  0  1  0  10 
8  1  0  0  0  0  0  1  2  0  1  0  0  5 
9  1  0  0  1  0  0  1  1  0  0  1  0  5 
10  1  0  1  0  1  0  1  0  0  1  0  0  5 
11  1  1  1  0  0  0  1  0  0  2  1  1  8 
12  0  1  1  1  0  0  1  2  1  0  1  1  9 
13  0  0  1  2  0  1  1  1  0  2  2  1  11 
14  0  2  0  0  0  1  1  0  0  0  1  1  6 
15  0  0  1  2  2  0  1  1  1  1  2  0  11 
16  1  0  0  0  2  2  0  1  0  0  1  1  8 
17  0  0  1  1  0  0  1  0  0  2  1  0  6 
18  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  1  1  4 
19  1  1  0  1  0  1  2  2  2  0  1  1  12 
20  1  1  1  0  1  0  0  1  0  0  2  1  8 
21  2  0  0  1  0  0  2  2  2  1  1  0  11 
22  0  0  0  0  0  0  1  2  2  1  1  0  7 
23  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  3 
24  0  0  0  0  0  0  2  1  2  2  1  1  9 
25  1  1  0  1  0  1  1  1  0  1  1  0  8 
26 
27 
TOTAL  15  12  7  13  10  11  22  23  11  15  21  11  171 










los  estudiantes  de  la  Escuela  Tecnológica  Instituto  Técnico  Central,  es  bastante  grande,  lo  cual 
valida la intervención que se realiza en el grupo a través de la metodología antes descrita. 
Se considera que al aplicar en el aula las habilidades enunciadas por Boisvert (2004), a manera 
de  compendio  de  lo  que  varios  autores  proponen,    obtendremos  estudiantes  más  capaces  de 
aprender a aprender, de  indagar, de cuestionar, de argumentar adecuadamente, y en últimas de 
adquirir habilidades que les permitan desempeñarse de mejor manera en el mundo actual, que les 
exige  cada  día  más  poder  de  adaptación  y  aprendizaje  de  nuevas  tecnologías,  en  el  mundo 
globalizado.  Es  importante  finalmente  recalcar  que,  los  anteriores  criterios  se  aplican  dentro  del 
contexto  de  la  enseñanza  de  la  Física,  pensándola  como  generadora  de  pensamiento  critico, 
dándole importancia a la parte conceptual de la misma, que requiere, como cualquier otro texto, de 
interpretación,  análisis  y  aplicación  en  la  resolución  de  problemas.  Solo  nos  queda  entonces,  a 
pesar  del  cambio  que  esto  implica,  ponerlo  en  práctica  y  esperar  que  los  resultados  sean  los 
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